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Abstract 
The Blue Mesa is located at the Painted Desert in Arizona. It overlooks a beautiful vast 
landscape of naturally created hills of cool-toned sand art that has been shaped by the forces of 
nature. The multiple layers of colored sand are stunning. Some hills act as if they are melting 
away and still being shaped. This piece is inspired by this location and an attempt to capture the 
unique beauty, wonder, and danger through a snapshot of its creation by the forces of nature. 
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